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Жарська І. О., Каліна М. В. Розвиток логістичного аутсорсингу в Україні: підвищення ефективності діяльності 
транспортних посередників на ринку Одеси
Метою статті є аналіз діяльності транспортних посередників на ринку Одеси, систематизація основних проблем їх діяльності та визначен-
ня найбільш ефективних шляхів подальшого розвитку. Наведено результати маркетингового дослідження рівня якості послуг транспортних 
посередників, представлених на ринку Одеси. Під час дослідження за допомогою 5-бальної шкали було проаналізовано діяльність 35 компаній-
перевізників. Для проведення рейтингу посередників був використаний експертний метод оцінювання на основі 6 показників: «Технічні характе-
ристики», «Надійність», «Якість», «Швидкість доставки», «Ціни», «Автопарк». Для кожного показника було розроблено деталізовану шкалу 
оцінювання. За результатами дослідження ринку транспортних посередників Одеси виявлено шість основних проблем і запропоновано шляхи їх 
подолання. Визначено, що насамперед підвищення ефективності діяльності транспортних посередників і якості наданих послуг пов’язане з більш 
інтенсивним використанням сучасних інформаційних систем і технологій та впровадженням нових систем мотивації персоналу.
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Целью статьи является анализ деятельности транспортных посред-
ников на рынке Одессы, систематизация основных проблем их деятель-
ности и определение наиболее эффективных путей дальнейшего раз-
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качества услуг транспортных посредников, представленных на рынке 
Одессы. В ходе исследования с помощью 5-балльной шкалы была проана-
лизирована деятельность 35 компаний-перевозчиков. Для проведения 
рейтинга посредников был использован экспертный метод оценки на 
основе 6 показателей: «Технические характеристики», «Надежность», 
«Качество», «Скорость доставки», «Цены», «Автопарк». Для каждого 
показателя была разработана детализированная шкала оценивания. 
По результатам исследования рынка транспортных посредников Одес-
сы выявлено шесть основных проблем, и предложены пути их решения. 
Определено, что прежде всего повышение эффективности деятель-
ности транспортных посредников и качества предоставляемых услуг 
связано с более интенсивным использованием современных информа-
ционных систем и технологий и внедрением новых систем мотивации 
персонала.
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The article is aimed at analyzing the activities of transport intermediaries in 
the Odesa market, systematizing the main problems of their activities and 
determining the most effective ways of further development. The results of 
a marketing study on the quality level of services of the transport interme-
diaries, presented in the Odesa market are presented. In the course of the 
study with the help of a 5-point scale the activity of 35 companies-carriers 
was analyzed. For conducting the rating of intermediaries, the expert method 
of assessment on the basis of 6 indicators was used: «Technical character-
istics», «Reliability», «Quality», «Speed of delivery», «Prices», «Autopark». 
A detailed assessment scale was developed for each indicator. According to 
results of the study on the market of transport intermediaries of Odesa, six 
main problems were identified and ways of their solution were submitted. It 
is determined, that first of all an increase of efficiency as to activity of trans-
port intermediaries and quality of provided services is connected with more 
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Сучасний етап розвитку економіки характеризу-ється стрімким розповсюдженням інноваційних засобів комунікації, інформаційних систем і сис-
тем обробки даних. Крім того, посилення інтеграційних 
процесів між країнами дає можливість підприємствам 
знижувати собівартість виробленої продукції за раху-
нок доступу до більш дешевих ресурсів або розміщен-
ня виробництва в країнах з низькими ставками опо-
даткування. У цих умовах одним із ключових факторів 
підвищення конкурентоспроможності стає здатність 
виробників задовольняти індивідуальні запити спожи-
вачів і гнучко реагувати на швидкі зміни у купівельних 
перевагах, у тому числі за рахунок зниження термінів і 
обсягів поставок, підвищення їх надійності та зменшен-
ня розміру запасів.
Відповідно, все більш актуальними стають питан-
ня впровадження новітніх методів і технологій форму-
вання логістичних ланцюгів.
Проблеми розвитку логістичного аутсорсингу 
розглядаються в роботах таких вчених, як Багіров Е. Г. 
[1], Біловодська О. А. [2], Бугас Д. Н. [1], Вернюк Н. О. 
[3], Газуда Л. М. [4], Довба М. О. [5], Завгородній К. В. 
[6], Коваленко О. М. [11], Колодка Я. В. [7], Красношап- 
ка В. В. [8], Латунова Д. А. [2], Лисенко Д. Е. [1], Мель-
ник О. В. [10], Мінакова С. М. [9], Мінаков В. М. [9], Но-
вак І. М. [3], Русановська О. А. [5], Салдан Т. Ю. [4], Ста-
ніславик О. В. [11], Трофимчук Н. Ю. [5], Трохимець І. І. 
[8], Школьний О. О. [3], Чучка І. М. [12].
Ними визначені сутність, функції та види логіс-
тичного аутсорсингу, розглядаються тенденції розви-
тку європейського ринку логістичних послуг і проблеми 
українських провайдерів 3PL- і 4PL-рівнів. Проте по-
требують подальшого дослідження питання розвитку 
операторів більш нижчого рівня (зокрема 2 PL), адже 
сьогодні вони займають значну частку на ринку послуг 
із логістичного аутсорсингу.
Тому метою статті є аналіз діяльності транспорт-
них посередників на ринку Одеси, систематизація осно-
вних проблем їх діяльності та визначення найбільш 
ефективних шляхів подальшого розвитку.
З метою зниження своїх витрат багато підпри-
ємств сьогодні приймають рішення про концентрацію 
на основних видах бізнесу або бізнес-процесах і переда-
чу непрофільних бізнес-процесів спеціалізованим (аут-
сорсинговим) компаніям.
Такий підхід дозволяє спрямувати ресурси на ті 
види бізнесу, в яких компанія має конкурентні переваги, 
і визначити таким чином «ключові компетенції» (core 
competence). Своєю чергою, аутсорсингові компанії за 
рахунок спеціалізації на певному виді бізнесу можуть 
застосовувати провідні технології та сучасне обладнан-
ня, використовувати ефект економії на масштабі, а отже, 
досягати зниження загальних витрат у ланцюжку руху 
товару, підвищення продуктивності і якості обслугову-
вання.
У логістичній сфері аутсорсинг сьогодні набув ши-
рокого поширення, як на внутрішньому ринку, так і за 
кордоном. Крім вищеназваних причин, це обумовлено 
також тим, що витрати на утримання логістичної інфра-
структури досить високі, особливо для невеликих під-
приємств. 
З іншого боку, поява потужних логістичних про-
вайдерів, які мають сучасні складські комплекси, тран-
спортний парк, вантажні термінали і мережу міжна-
родних агентів, дає їм можливість здійснювати значні 
капіталовкладення в постійне оновлення транспортної 
та вантажно-розвантажувальної техніки і впроваджен-
ня інформаційних систем, що для малих і середніх 
підприємств-виробників є нерентабельним.
У міжнародній практиці виділяють 5 рівнів ло-
гістичного сервісу (Party Logistics – PL), що надається 
компаніями-провайдерами. 
1РL-рівень є базовим і характеризується тим, 
що власник вантажу сам виконує всі логістичні опера-
ції (сформувався в 70-80-х роках ХХ ст.). Найвищим є 
5PL-рівень – «віртуальна» логістика. 5PL-провайдери – 
це логістичні компанії, які надають повний комплекс 
послуг, використовуючи глобальний інформаційно-
технологічний простір.
Сьогодні на ринку контрактної логістики про-
вайдери 2PL-рівня представлені переважно транспорт-
ними посередниками, технологія ведення логістичної 
діяльності яких відображена на рис. 1. Середня потуж-
ність логістичного ланцюга таких компаній, тобто мак-
симальна кількість виконаних заявок на підприємстві, 
складає в середньому 40–50 заявок у день. 
Як бачимо, основний зміст діяльності таких ком-
паній полягає в акумулюванні заявок на перевезення від 
вантажовласників та оперативному знаходженні переві-
зників, які зможуть їх виконати з мінімальними витра-
тами часу і коштів. По суті, такі оператори виконують 
функції брокера, який «зводить разом» вантажовласни-
ка і перевізника, і отримують винагороду за свої посе-
редницькі послуги. Відповідно, транспортні посередни-
ки майже не мають власного транспортного парку.
Для визначення рівня якості послуг транспортних посередників, представлених на ринку Одеси, нами було проведене маркетингове дослідження 
та за допомогою 5-бальної шкали проаналізовано діяль-
ність 35 компаній. Для проведення рейтингу посередни-
ків був використаний експертний метод оцінювання на 
основі 6 показників (табл. 1).
Основні гіпотези і висновки з дослідження:
Гіпотеза 1 – транспортні послуги на високому рів-
ні надають тільки юридичні особи через значні масшта-
би діяльності. 
За результатами дослідження гіпотеза про те, 
що тільки юридичні особи надають на високому рівні 
транспортні послуги, була відхилена. У структурі пере-
візників високої якості переважну частку перевізників 
з високим балом займають фізичні особи (55 %). Така 
тенденція обумовлена тим, що фізичні особи спеці-
алізується на виконанні однієї логістичної операції, 
а саме – транспортування, і таким чином завдяки вузь-
кій спеціалізації вони нічим не відрізняються від юри-
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Гіпотеза 2 – перевізники високої якості послуг 
встановлюють ціну на надання транспортних послуг 
трохи вище середніх ринкових цін. 
За результатами дослідження було виявлено, що 
більшість перевізників встановлюють ціни на тран-
спортну послугу вище середнього (45,45 % фізичних 
осіб та 92,12 % юридичних осіб). Таким чином, можна 
підтвердити наведену гіпотезу, яка обумовлена встанов-
ленням цінової стратегії перевізників «ціна – якість».
Гіпотеза 3 – перевізники середньої якості вста-
новлюють ціни низького рівня, спираючись на марке-
тингову стратегію глибокого проникнення. 
За результатами дослідження було зроблено ви-сновок, що левова частка перевізників середньої якості встановлюють оптимально-ринкові ціни на 
транспортну послугу (від оптимального до ринкового 
рівня – 65 % фізичних осіб, а від середнього до високого 
рівня – 25 % юридичних осіб і 10 % фізичних осіб. Таким 
чином, можна підтвердити наведену гіпотезу, яка обу-
мовлена встановленням цінової стратегії перевізників 
«глибоке проникнення».
За результатами дослідження ринку транспортних 
посередників Одеси виявлено декілька проблем. Послі-
довно їх проаналізуємо.
Пошук заявок на транспортно-інформаційних серверах
Розміщення заявок на транспортно-інформаційному сервері оператора
Прийом вхідних дзвінків від перевізників і обробка вхідних пропозицій 
на перевезення вантажу
Оформлення заявки на перевезення вантажу
Координація руху транспортного засобу та інформування замовника 
про місце знаходження вантажу
Здійснення вихідних дзвінків замовникам і прийняття рішення 
про експедирування вантажу
Рис. 1. технологія ведення логістичної діяльності 2PL-провайдерів
Джерело: авторська розробка.
таблиця 1
Рейтингове шкалювання якості послуг транспортних посередників
Бал
параметри












1 2 3 4 5 6 7
1
Наявність рухомого складу з 1–2 вели-
чинами вантажопідйомності і можли-
вості перевезення габаритних вантажів
Низька репутація та 
один негативний від-
гук у мережі
Низька Зрив доставки Висока 1–2 
2
Наявність рухомого складу з 1–2 ве- 
личинами вантажопідйомності та мож-
ливості перевезення негабаритних 
вантажів
Незадовільна репута-











Наявність рухомого складу з трьома ве-
личинами вантажопідйомності і можли-
вості перевезення габаритних вантажів
Задовільна репутація 
і кількість позитивних 
відгуків до 5
Задовільна
У точну дату, 
але з запізнен-





Наявність рухомого складу з трьома 
величинами вантажопідйомності і 
можливості перевезення негабаритних 
вантажів




У точну дату, 
але з запізнен-
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Проблема № 1. Високі витрати часу на пошук 
транспортного посередника.
Як правило, розташування перевізників і замов-
ників є диференційованим. Таким чином підвищується 
трудомісткість і часові витрати на задоволення потреб 
основних споживачів. Адже якщо транспорт у місті за-
вантаження відсутній, то експедиторам доводиться аку-
мулювати свої сили на оперативний пошук водія у точці 
завантаження вантажу, оскільки втрата клієнтів при-
зводить до зменшення обсягу продажів і ефективності 
господарського обороту.
Заходи: зіставити місця геолокації перевізників 
і замовників, для чого операторам необхідно укласти 
договори з перевізниками на надання транспортних 
послуг у місцях локації цільових споживачів. Завдяки 
оптимальному формуванню інформаційної бази тран-
спортних посередників залежно від місця розташування 
основних клієнтів знижуються часові витрати кожного 
експедитора на пошук перевізника, і налагоджується ло-
гістична діяльність посередника загалом. Швидкий по-
шук транспортного засобу прискорює процес докумен-
тообігу, дозволяє дотримуватися часових рамок щодо 
дати і часу завантаження вантажу, а отже, збільшити 
показники задоволеності контрагентів від транспортно-
сервісного обслуговування.
Проблема № 2. Ведення одноосібної бази даних 
про контрагентів і відсутність колегіальної кооперації 
для досягнення колективних цілей.
На більшості транспортно-посередницьких під-
приємств кожен менеджер самостійно веде облік інфор-
маційної бази контрагентів, в якій є вся інформація про 
виконані перевезення. 
Проблема ж полягає у відсутності єдиної бази пе-
ревізників, яка призводить до збільшення часу на по-
шуки потрібного транспорту. При цьому підприємство 
має високу ймовірність втрат постійних клієнтів через 
можливу плинність кадрів. 
Заходи: впровадити спеціалізоване програмне за-
безпечення, яке допоможе вести внутрішній облік робо-
ти експедиторів і сприятиме створенню ефективних ін-
формаційних горизонтальних потоків для оперативно-
го пошуку перевізників вантажу і замовників. Завдяки 
прискоренню процесу оформлення заявок і збільшення 
впорядкованості ведення документообігу це дозволить 
посилити контроль продуктивності експедиторів. Висо-
кий ступінь захисту інформації дозволить колегіально 
вести єдиний журнал перевезень із необхідною інфор-
мацією про контрагентів і надавати колективну допомо-
гу один одному з пошуку контрагентів.
Проблема № 3. Відсутність системи мотивації 
персоналу.
Як відомо, стимулом для поліпшення роботи пер-
соналу є застосування матеріальних і моральних ін-
струментів мотивації, які будуть спонукати експедитора 
інтенсифікувати свою працю та збільшувати трудову 
активність. 
Сьогодні більшість операторів використовують 
погодинну форму оплати праці. Однак спостерігається 
тенденція до зменшення працездатності та падіння мо-
тивації в трудовому процесі, що виражається у зростан-
ні коефіцієнта втрати робочого часу, який на сьогодні 
становить близько 15 %.
Заходи: необхідно впровадити бонусну систему 
за оформлення заявок. Це дозволить знизити втрати 
робочого часу і збільшити показник ефективності ро-
бочого процесу кожного експедитора. Адже наявність 
погодинно-преміальної системи оплати праці дозволить 
збільшити інтерес до виконання посадових обов'язків 
кожного експедитора.
Проблема № 4. Високі втрати робочого часу.
Відсутність системи мотивації і наявність певного 
окладу за виконану роботу знижує інтерес експедиторів 
виконувати свої посадові обов'язки. Оскільки кожен 
експедитор здійснює вихідні дзвінки з власного номера 
телефону, керівнику компанії дуже складно відстежити 
реальну ефективність роботи експедиторів, адже він 
може здійснювати дзвінки з особистих питань, які ніяк 
не стосуються робочого процесу.
Наявність нерегламентованих перерв у роботі 
у  вигляді спілкування з колегами, вирішення особистих 
питань, web-серфінг та спілкування в соціальних мере-
жах – всі ці неприпустимі трудові фактори знижують 
ефективність логістичних процесів оператора.
Заходи: впровадити програмне забезпечення 
з контролю та обліку продуктивності працівників у ви-
гляді встановлення загальної системи телекомунікації 
з датчиками часу розмов.
Наприклад, можна скористатися сервісом «Yaware.
TimeTracker», який буде автоматично веде облік часу 
кожного експедитора і відстежує порушення працівни-
ків, у тому числі визначає час приходу експедитора на 
робоче місце, а також враховує час знаходження кожно-
го експедитора за комп'ютером, що поліпшує мотива-
ційну складову робочого процесу.
Проблема № 5. Відсутність ведення дуального 
транспортно-експедиторського обслуговування.
Сьогодні в умовах глобалізації ринкова економі-
ка набуває характеру дуальності у віртуальному про-
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сторі. Таким чином, зростає необхідність застосування 
інтернет-технологій у сфері будь-якого підприємства.
В першу чергу, обов’язковою умовою стабільної 
роботи кожного оператора є наявність власного веб-
сайту, який дозволяє не тільки інформувати клієнтів 
про тарифну сітку послуг експедиції, але й надає можли-
вість ознайомитися з умовами надання послуг, а також 
оформити заявку на експедирування вантажу. 
Як відомо, під час оформлення заявки кожен екс-
педитор бере на себе відповідальність контролювати 
документацію та процес руху товару вантажу. Мало 
хто знає, що будь-який експедитор, беручи на себе такі 
обов'язки, зобов'язаний стежити за управлінням логіс-
тичного потоку 24 години на добу.
Проте на практиці система надання послуг із су-
проводу вантажу в режимі нон-стоп відсутня., що збіль-
шує ймовірність виникнення проблем і втрат, пов'язаних 
зі зривом або розкраданням вантажу.
Заходи: впровадження позмінного робочого гра-
фіка та системи управління логістичною організацій-
ною структурою «Експедиція 24/7». 
Ефективність впровадження полягає в тому, що 
завдяки цілодобовому експедирування вантажу підви-
щується показник лояльності і надійності компанії.
Проблема № 6. Відсутність раціональної системи 
контролю транспортних засобів.
У більшості операторів не існує програмних про-
дуктів, які б дозволили проводити постійний моніторинг 
геолокації найманого транспорту, таким чином, експе-
дитори компанії здійснюють перевірку розташування 
транспорту за допомогою здійснення вихідних дзвінків, 
але ці заходи можуть забирати не тільки робочий час 
експедиторів, а й знижувати оперативність реагування 
експедиторської діяльності. Поточна система перевірки 
геолокації транспорту викликає у клієнтів відчуття не-
довіри. Визначення геолокації транспортного засобу за 
словами водія не завжди є достовірним.
Заходи: придбати програмне забезпечення, яке 
являє собою gps-програму моніторингу руху транспорт-
них засобів, яка дозволяє контролювати маршрут тран-
спорту. Маршрут транспорту може контролюватися за 
допомогою спеціальних датчиків, вбудованих в автомо-
біль. На сьогодні присутня тенденція до збільшення ви-
користання геодатчиків великими перевізниками, адже 
така вбудована система говорить про надійне та якісно 
налагоджене транспортне обслуговування, що значно 
підвищує конкурентні переваги власників транспорт-
них засобів на ринку транспортної логістики.
Завдяки впровадженню програмного забезпечення і вибору перевізників із вбудованою системою гео-локації посередник не тільки збільшить оператив-
ність реагування локації транспорту, знизить втрати ро-
бочого часу, а й поліпшить якість надання транспортно-
експедиторських послуг за показником «надійність» .
ВИСНОВКИ 
Ринок логістичних посередників 2PL-рівня в Оде-
сі представлений переважно невеликими компаніями, 
які майже не мають власного транспортного парку і 
надають послуги з пошуку перевізників для виконання 
заявок, отриманих від вантажовласників. Підвищення 
ефективності діяльності таких компаній та якості нада-
них послуг, у першу чергу, пов’язане з більш інтенсив-
ним використанням сучасних інформаційних систем 
і технологій і впровадженням нових систем мотивації 
персоналу.
У подальших дослідженнях передбачається роз-
робити методичні підходи до оцінки ефективності 
впровадження окремих програмних продуктів у процес 
маршрутизації перевезень окремо для кожного рівня 
логістичних провайдерів.                  
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